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ABSTRAK
Jalur hijau jalan merupakan bagian lansekap di area ruang milik jalan (rumija) yang mempunyai fungsi keselamatan dan
kenyamanan pengguna jalan, penunjang kegiatan edukasi, rekreasi dan konservasi, estetika dan identitas kawasan serta menjadi
pembentuk karakter suatu kota. Tanaman merupakan elemen utama pada penataan jalur hijau jalan. Fungsi tanaman pada lanskap
jalan adalah untuk mengurangi paparan cahaya matahari langsung dan lampu kendaraan, sebagai pengarah, pembatas fisik,
mengendalikan pergerakan, mengontrol iklim mikro, dan habitat satwa. Tata susunan tanaman pada jalur hijau jalan di area ruang
milik jalan (rumija) seperti pepohonan, semak yang sesuai dengan prinsip dan peraturan desain akan memberikan dampak lebih dari
segi estetika. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi jenis pohon di jalur hijau jalan dari fungsi estetika, kenyamanan dan
keselamatan, mengidentifikasi penempatan pohon pada jalur hijau jalan. Menentukan strategi penerapan pada penyelenggaraan jalur
hijau jalan. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) dengan analisa deskriptif dan analisis data secara
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Sumber data  yang  digunakan adalah  data primer dan data sekunder.
Hasil analisis SWOT diperoleh 3 (tiga) alternatif strategi yaitu 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon serta meningkatkan
pengaturan terhadap sistim tanam, jarak tanam dan jenis pohon. 2) Meningkatkan sosialisasi master plan RTH Kota Banda Aceh
dan peraturan teknis jalur hijau jalan dalam upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang terbuka pada area  rumija dan ruwasja, 3) 
Meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menciptakan jalur hijau jalan yang teratur sesuai
dengan master plan RTH serta peraturan teknis jalur hijau jalan.
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